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 今回検討した前駆体は 1～5 である。化合物 1、2 はトリシラン両端のフェニル基とのσ-π共役、3、4 は












得られ、特に、3、4、5 は良好な収率でシリレンを生成した。(Scheme 1) また、基質に対して低温マトリ
ックス法によるシリレン観測を行うと、580 nm にシリレンに帰属される吸収帯が現れた。(Figure 1) この










6 : R = Ph
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